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Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективное 
функционирование системы регионального управления и планирования 
развития определяется качеством принимаемых решений и качеством их 
реализации. Поддержание равновесия между общим (национальным) и 
особенным (региональным) создают основу выполнения государством своей 
основной функции – обеспечения стабильного развития общества. 
Перманентность процесса согласования объективно разных 
общенациональных и региональных интересов определяет актуальность 
рассматриваемой проблемы и является основанием для ее постоянного 
изучения. 
Эта управленческая задача достаточно универсальна для многих стран 
и регионов. Ее актуальность возрастает там и тогда, где и когда повышается 
интенсивность общественных преобразований, где наблюдается 
несоответствие темпов трансформации различных сфер общественной жизни 
и где, как следствие, традиционные и вновь созданные «точки напряжения» 
разрастаются до социально опасных размеров. 
Состояние Украины в целом, условия жизни в отдельных ее регионах 
свидетельствуют о том, что действующие формы и методы регионального 
управления не отличаются эффективностью. Даже там, где удается 
достигнуть экономических успехов, последнее далеко не всегда 
сопровождаются адекватными успехами в социальной сфере. Органы 
регионального управления, непосредственно столкнувшись с обострением 
социально-экономических проблем, часто лишены возможности надлежащим 
образом влиять на ситуацию, которая создает опасность дестабилизации 
обстановки в регионах и Украине в целом. 
Решению этих проблем посвящены ряд работ. Однако в них решаются 
отдельные аспекты данной проблемы и не дают обоснованного определения 
подходов к формированию механизмов территориального управления, 
которые адекватно отображают внутреннюю социально-экономическую 
природу региона и его место в общенациональной системе и определение на 
этой основе направления преобразований, которые ведут у повышению 
эффективности регионального управления в рыночных условиях и 
укрепления национальной целостности Украины. 
 
 
 
